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нення­ їх­ поєднань,­ в­ тому­ числі­ інтерференції­ і­мультиплікативності);­ впровадження­ концепту­
управління­за­результатами;­підвищення­сприйнятливості­та­компліментарнотсі­по­відношенню­
до­громадських­інтересів­та­складних­сферах­суспільних­відносин­соціальним­запитам.
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It­ should­be­noted­ that­ in­ the­«pure»­ form,­ these­models­of­public­ administration­are­ almost­never­
found­in­any­country­in­the­world,­although­this­or­that­set­of­elements­of­certain­models­is­introduced­into­the­
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practice­of­modern­state­regulation.­In­the­majority­of­foreign­countries­there­is­currently­a­certain­tendency­towards­
convergence,­a­kind­of­diffusion­of­various­approaches­to­public­administration.











the­ variety­ of­ their­ modifications­ and­ complication­ of­ their­ combinations,­ implementation­ of­ the­ concept­ of­
management­of­results,­increase­ting­susceptibility­and­complementarity­against­the­public­interest.
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Постановка проблеми.
У­сучасному­ глобалізованому,­ ін-формаційному­ та­ ­ диференційо-ваному­ суспільстві­ використання­
сучасних­ та­ адаптивних­ моделей­ публіч-
ного­ управління­ стає­ надважливим­ завдан-
ням,­ принципом­ організації­ колективного­




хідність­ заміни­ бюрократичних­ механізмів­
соціально-орієнтованими­ ринковими­ відно-
синами.­
Аналіз останніх досліджень і публікацій.­
Значний­вклад­у­розвиток­теорії­публічного­
управління,­ дослідження­ сутності­ та­ осо-






і­ правові­ засади­ впровадження­ сучасних­
західних­ моделей­ публічного­ управління­ в­




і­ досвід­ на­ українське­ підгрунття­ ­ публіч-
ного­ управління.­ Усвідомлення­ практичної­
значущості­ розв’язання­ проблеми­ форму-













на­ особливості­ становлення­ і­ розвитку­ мо-
делей­публічного­управління,­а­й­характери-
стики­ їх­ сучасного­ стану­ існуючих­ трендів­
та­прогностичного­аналізу­сценаріїв­розвит-
ку­моделей­публічного­управління.
Метою статті­ є­ визначення­ особливо-
стей­ та­ узагальнена­ характеристика­ ­ ­ ос-
новних­ моделей­ публічного­ управління­ та­
формування­ пропозицій­ щодо­ формування­
найбільш­ оптимальної­ моделі­ публічного­
управління­ відповідно­ до­ етапів­ трансфор-
мації­вітчизняного­суспільства.
Виклад основного матеріалу дослід-
ження.­
Публічне­ управління­ є­ відносно­ новим­
інструментом­ реалізації­ владних­ повнова-





співтовариствами,­ бізнес-­ і­ громадськими­
організаціями.­ Тому­ на­ етапі­ реформуван-
ня­ державної­ системи­шляхом­ формування­
та­ реалізації­ новітніх­ моделей­ публічного­
управління­ важливо­ осмислити­ ті­ цінніс-
но-змістові­особливості,­з­якими­ідентифікує­
себе­сучасне­вітчизняне­суспільство.
Публічне­ управління­ слід­ розглядати­ як­
природний­етап­розвитку­державного­управ-
ління,­що­обумовлений­розширенням­сфери­
діяльності­ та­ відповідальності­ органів­ дер-
жавного­ управління,­ необхідністю­ підви-
щення­ ефективності­ управління­ шляхом­
наближення­ процесів­ прийняття­ рішень­ до­
потреб­населення­[9].
Революційні­ зміни­ в­ інформатиці­ та­
комп’ютерних­ технологіях,­ бурхливе­ зро-
стання­ інформаційних­ і­ комунікаційних­
технологій,­обмеженість­ресурсів­публічної­
влади­ при­ істотному­ зростанні­ попиту­ на­
публічні­ (державні­ і­ муніципальні)­ послу-
ги,­динамічний­розвиток­громадської­думки­
і­ суспільної­ свідомості­ населення,­ активно­
прогресуючі­зміни­в­економічній,­соціальній­
і­ політичній­ сферах­ актуалізували­ необхід-
ність­зміни­парадигми­публічного­управлін-
ня­з­сучасної­«традиційної»­моделі­на­іншу,­





стають­ на­ шлях­ самостійного­ державного­
розвитку­ [4].­ З­ цією­ ­метою,­ доцільно­ оха-
рактеризувати­ онтологічні­ особливості­ мо-
делей­публічного­та­державного­­управління.
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М.­ Вебера,­ В.­ Вільсона,­ А.­ Файоля,­
Г.­Саймона­можна­ розглядати­ як­ таких,­ які­
запропонували­ базову­ модель­ ­ публічного­
адміністрування­ –­ Old­ Public­ Management,­



















кратична­ форма­ організації,­ описана­ Мак-
сом­ Вебером­ як­ ідеальний­ тип­ раціональ-
ної­ форми­ правління­ на­ основі­ принципу­
правотворчості,­ що­ відрізняється­ високим­
рівнем­ прогнозованості­ як­ для­ політики­ в­
цілому,­так­і­для­громадян.­На­думку­Оуена­
Хьюза,­ це­ пов’язано­ з­ тим,­ що­ традиційна­
модель­ публічного­ управління­ залишалася­
протягом­ тривалого­ часу­ найбільш­ часто­ і­
широко­ застосовуваною,­ а­ також­ найбільш­
ефективною­моделлю­державного­та­публіч-
ного­управління­[10,­с.­147].
Проте­ в­ останні­ десятиліття­ простежу-
ються­тенденції­у­формуванні­нових­підходів­
до­ побудови­ моделей­ публічного­ управлін-
ня,­ які­ враховують­ реорганізацію­ органів­
влади,­що­здійснюють­публічне­управління,­
підвищення­ продуктивності­ їх­ діяльності,­
розширення­кола­надаваних­ними­публічних­
послуг­ і­ виконуваних­ публічних­ функцій­ з­
одночасним­скороченням­використовуваних­
ресурсів,­ інтеграцію­ нових­ технологій­ та­
створення­управлінських­структур­[10].
Теоретичні­ основи­ новітньої,­ більш­
пізньої,­ моделі­ публічного­ –­ New­ Public­
Management­ основані­ на­ теорії­ суспільного­
вибору­ (public­ choice)­ та­ теорії­менеджменту­
[12],­що­враховує­реформаторську­концепцію:
•­ за­напрямом­теорії­рubliс­choice,­яка­пе-
редбачає­ обмеження­ впливу­ бюрократії­
на­ політику­ шляхом­ підвищення­ конку-
рентного­ тиску­ на­ сферу­ громадського­
управління­і­тим­самим­–­посилення­по-
зиції­громадян­і­політики­в­цілому;­




У­ західних­ країнах­ були­ запропоновані­
свої­ способи­ реформування­ публічного­
управління­ у­ його­ сутнісному­ вимірі,­ що­





адміністративних­ реформ­ і­ часто­ запозичу-
ються­іншими­країнами.­
New­Public­Management­(NPM)­–­це­су-
часна­ модель­ реформування­ громадського­
управління.­ Більш­ ніж­ у­ 70­ країнах­ світу­








мачення­ адміністративної­ діяльності­ крізь­









•­ введення­ елементів­ конкуренції­ в­ ад-
міністративну­ діяльність,­ а­ також­ запо-
зичення­ методів­ менеджменту­ зі­ сфери­
приватної­ економіки­ в­ сектор­ громадсь-
кого­управління­[12].
Модель­ «Good­ Governance»­ передбачає,­
що­ публічне­ управління­ будується­ на­ заса-
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ди­суспільству,­політичного­плюралізму.­На­
відміну­від­практики­публічного­управління­
на­ основі­ ієрархії­ і­ функціонального­ вико-
нання­наказів,­визначальними­особливостя-
ми­нової­концепції­стають­порозуміння­і­до-





су­ управління,­ центральною­ ланкою­ якого­
є­процес­підготовки­та­ухвалення­рішень.­З­
іншого­ боку,­ концепція­ «Good­Governance»­
передбачає­ забезпечення­ ефективності­ дер-
жавного­ управління,­що­розуміється­ як­ до-
сягнення­ поставлених­ цілей­ у­ необхідні­
терміни­ і­ з­мінімальними­витратами­ресур-
сів.­У­цьому­сенсі­ефективне­управління­не­




делей­ важливе­ місце­ займають­ концепції­
«Електронного­уряду»­(Digital­Government),­
«мережевого­ управління»­ (Network­ model­
of­ Government),­ «антикризового­ держав-
ного­ менеджменту»­ (Anti-crisis­ Public­
Administration),­ «відкритого­ уряду»­ (Open­
Government­Partnership)­та­інших.­Зазначені­
концепції­ частково­вже­ знайшли­практичне­
втілення­ в­ окремих­ елементах­ механізму­
публічного­управлінні­в­Україні.­Крім­того,­
певний­ інтерес­ для­ виявлення­ концепту-
ального­ запиту­на­нову­модель­державного­
управління­ мають­ апробовані­ розробки­ А.­
Шляйферас,­А.­Т.­Фраєм­і­Р.­Вишні­за­трьома­
наступним­ моделям­ управління­ державою:­
«невидимої­руки»,­«руки­допомоги»­і­«руки­
грабіжника»­[2,­с.­48].­
В­ умовах­ посилення­ динамічності­ зов-
нішнього­ і­ внутрішнього­ середовища,­ на-
ростання­ загроз,­ які­ здійснюють­ раптовий­
та­ деструктивний­ вплив­ на­ окремі­ сфери­
життєдіяльності­ суспільства,­ для­ своєчас-
ного­та­ефективного­реагування­на­ їх­нега-
тивні­ ефекти,­ поряд­ зі­ стабільно­ діючими­
базовими­елементами­механізму­публічного­
управління­ об’єктивно­ потрібна­ наявність­




тєдіяльності­ суспільства,­ то­ застосування­
APA-моделі­ фокусується­ в­ тій­ частині­ за-
гального­ механізму­ публічного­ ­ управлін-
ня,­ яка­ безпосередньо­ стосується­ окремих­
напрямів:­ економіки,­ екології,­ демографії,­
міграційних­ процесів,­ конституційно-пра-
вового­простору,­політичної­системи,­фінан-
сово-банківського­ сектору,­ бюджетного­ фе-
дералізму,­ державного­ аудиту­ тощо.­ Про­






технологій­ була­ сформована­ концептуаль-
на­модель,­що­ обґрунтовує­ їх­ застосування­
–­ «електронний­ уряд»­ (DG:­ e-governance).­
Відмінними­рисами­DG-моделі­є­те,­що­вона­
включає­в­себе­такі­концепти,­як­співпраця,­
участь,­ координація­ суспільства­ за­допомо-
гою­ІКТ­[16,­c.­20].­Для­забезпечення­ефек-
тивності­публічного­управління­DG-модель­
орієнтована­ на­ ефективне,­швидке­ і­ прозо-
ре­ надання­ інформації­ як­ громадянам,­ так­
і­ органам­ влади.­ Вона­ є­ новим­ елементом­
механізму­ залучення­ громадянського­ су-
спільства­в­систему­публічного­управління,­
який­ забезпечує­ баланс­ прав­ і­ обов’язків­
всіх­ учасників­ співробітництва,­ створює­
реальні­ можливості­ для­ участі­ в­ публічно-
му­управлінні­на­ всіх­рівнях­ за­допомогою­




в­ поліпшенні­ якості­ управління,­ на­ основі­
громадянської­участі,­прозорості­та­підзвіт-
ності.
Сутність­ OGP-моделі,­ моделі­ відкрито-
го­ уряду,­ відображає­ концепція­ публічного­
управління,­ заснована­ на­ підтримці­ права­
громадян­на­доступ­до­документів­та­моніто-
рингу­дій­органів­влади­з­метою­можливості­




-­ інфраструктуру­ відкритих­ даних,­ що­
охоплює­всі­гілки­влади;
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-­ вільний­ доступ­ до­ інформації,­ відкри-
тий­діалог­між­органами­публічного­управ-
ління­­та­громадянами;




суспільно­ значущих­ завдань­ силами­добро-
вольців,­які­координують­свою­діяльність­за­
допомогою­інформаційних­технологій)­і­кра-
удфандінга­ (народного­ фінансування)­ [11,­
c.­101].­До­найважливіших­напрямків­засто-
сування­ OGP-моделі­ експертами­ неурядо-
вого­ партнерства­ «Інформаційна­ культура»­
відносять­такі:­1)­відкриті­дані­–­технології­і­
практичне­застосування;­відкритий­уряд;­2)­








Слід­ зазначити,­ що­ у­ «чистому»­ вигляді­














ної­ моделі»­ моделі­ публічного­ управління­




































­— впровадження­ концепту­ «хорошого»­
публічного­ управління,­ що­ елемен-
том­моделі­«Good­Governance»;
­— системне­ спрощення­ законодавства­






блічною­ адміністрацією­ все­ більшого­
обсягу­ публічних­ функцій­ і­ публічних­
повноважень,­в­тому­числі­з­числа­тих,­
що­ історично,­ традиційно­ відносили-
50
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ся­ до­ виключної­ компетенції­ держави,­





­— забезпечення­ субсидіарності­ в­ на-
данні­публічних­послуг,­в­тому­числі­
передача­ частини­ загального­ обсягу­
повноважень­з­надання­публічних­по-
слуг­приватним­операторам;
­— розвиток­ державно-приватного­ пар-
тнерства­ як­ елементу­ та­ інструменту­
«нової»­моделі­публічного­управління;
­— дебюрократизація­ (реструктуриза-





ції,­ розукрупнення­ і­ деконцентрацію­
суб’єктів­ публічного­ сектору,­ їх­ пе-
реформування­ і­ переформатування,­
перш­ за­ все,­ деконцентрацію­ струк-
тур­ і­ бюрократичної­ системи­ цен-
тральних­органів­публічної­влади;
­— активізація­ взаємодії­ державного­
управління­та­інших­видів­соціально-
го­ управління,­ розширення­ і­ усклад-
нення­ кореляції­ та­ взаємодії­ публіч-
ного­ управління­ і­ самоврядування,­
кореляції­ та­ взаємодії­ громадського­
порядку­ і­ автономних,­ не­ правових,­
нормативних­порядків,­а­також­розви-
ток­ гарантій­ та­ механізмів­ автоном-
ної­ інституалізації­ (іншими­словами,­




­— розширення­ і­ ускладнення­ кореляції­ і­
взаємодії­ державного­ права­ та­ інших­
(крім­ державної)­ систем­ нормативної­
регламентації­(lex­sportiva,­lex­mercatoria,­




­— реалізація­ і­ прогресивний­ розвиток­
концепту­«електронної­держави»,­роз-




рентності­ і­ підзвітності­ публічного­
управління­ (публічне­управління­по-
винно­ стати­ ­ об’єктом­ все­ більш­ ін-
тенсивного­ і­ перманентного­ контро-
лю­з­боку­суспільства);
­— розвиток­ інструментів­ (заходів,­ за-
собів­і­механізмів)­публічного­управ-
ління,­ збільшення­різноманітності­ їх­
модифікацій­ і­ ускладнення­ їх­ поєд-








­— впровадження­ концепту­ управління­
за­ результатами,­ в­ тому­ числі­ ліній-
ки­нових­механізмів­фіксації­і­оцінки­
ефективності­публічного­управління;
­— підвищені­ сприйнятливості­ та­ ком-
пліментарнотсі­ по­ відношенню­ до­















нятих­ зобов’язань.­ Для­ населення­ проход-
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